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Bibliografia di Élisée Reclus (aggiornata al 2000) 
a cura di Daniele Ronco 
 
Questa bibliografia non pretende di essere esaustiva, ma tenta di essere un aiuto per tutti coloro 
che si accingeranno allo studio della estesa opera di Élisée Reclus, sia in campo geografico, sociologico, 
politico. Molti materiali certamente saranno ancora da rintracciare, dal momento che articoli, opuscoli e 
fogli volanti (prodotti in tutte le lingue del mondo) sono soggetti a sfuggire maggiormente e più 
facilmente alle normali catalogazioni bibliografiche. 
Secondo alcune fonti, la migliore bibliografia sarebbe Élisée Reclus, géographie et sociologie, compilata 
presumibilmente dalla sorella di Reclus, Louise Dumesnil, e conservata in dattiloscritto presso la 
Bibliothèque Nationale de Paris, che però non abbiamo potuto consultare. 
Per quanto riguarda gli originali, la più importante collezione di manoscritti di Reclus è depositata 
presso l’Istitut Français d’Histoire Sociale, Fonds Élisée Reclus, presso la Bibliothèque Nationale de 
Paris. 
Suoi documenti di archivio sono conservati anche ad Amsterdam, presso l’IISG: si tratta di 
corrispondenze con Rodolphe Kahn, Jacques Mesnil (pseudonimo di Jacques Dwelshauers), Clara 
Mesnil-Koettlitz, Augustin Hamon, Jacques Gross e altri. 
 
La bibliografia che segue è divisa in tre parti: Scritti di Élisée Reclus; Scritti di Élisée Reclus in opere di 
altri autori; Scritti su Élisée Reclus; la suddivisione è cronologica e, all’interno dell’anno considerato, 
alfabetica. Dove possibile, per le opere che hanno avuto più ristampe (seppure identiche), è stato 
segnalato anche l’anno di riedizione tra parentesi quadre, con in apice il numero dell’edizione. 
 
 
SCRITTI DI ÉLISÉE RECLUS 
 
1857 
1. Considérations sur quelques faits de géologie et d’ethnographie : histoire du sol de l’Europe, par M. Houzeau 
[recensione]. In: Revue philosophique. 
2. Lettres d’un voyageur. In: L’Union (La Nouvelle-Orléans), vol. 1, n. 7 [continua a puntate fino al n. 
17]. 
3. Nouvelle-Grenade. In: L’Union (La Nouvelle-Orléans), vol. 1, n. 175 [continua a puntate fino al n. 
191]. 
1858 
4. Considérations sur quelques faits de géologie et d’ethnographie. Histoire du sol de l’Europe, par M. Houzeau 
[recensione]. In: La Revue philosophique et religieuse, vol. 9, n. 34, pp. 218-227. 
1859 
5. Étude sur les fleuves. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 4, t. 18, n. 104, pp. 69-
104. 
6. Étude sur les fleuves. Paris, Impr. de L. Martinet. 
7. Le Mississipi, études et souvenirs. In: La Revue des deux mondes, t. 1, vol. 22, pp. 257-296; t. 2, vol. 
22, pp. 608-646. 
8. La Nouvelle-Grenade, paysages de la nature tropicale. In: La Revue des deux mondes, t. 1, vol. 24, pp. 
625-661 [prosegue a puntate sui n. sgg.]. 
9. Quelques mots sur la Nouvelle-Grenade. In: Bulletin de la Société de Géographie, ser. 4, vol. 17, n. 
97-98, pp. 111-141. 
1860 
10. De l’esclavage aux États-Unis : les noirs américains depuis la guerre. In: La Revue des deux mondes, vol. 
30, pp. 868-901 [prosegue a puntate sui n. sgg.]. 
11. Excursions à travers le Dauphiné, 1850-1860. In: Le Tour du monde, vol. 2, n. 52, pp. 401-416. 
12. Fragment d’un voyage à la Nouvelle-Orléans, 1855. In: Le Tour du monde, pp. 177-192. 
13. Guide du voyageur à Londres et aux environs. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 
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14. Voyage de M. du Chaillu dans l’Afrique occidentale. In: Bulletin de la Société de géographie, ser. 4, 
vol. 20, pp. 271-275.  
1861 
15. La Méditerranée caspienne et le canal des steppes. In: La Revue des deux mondes, vol. 34 (1er août), pp. 
592-623. 
16. Mis exploraciones en América. Valencia, F. Sempere. 
17. Le Mormonisme et les États-Unis. In: La Revue des deux mondes, vol. 32, pp. 881-914. 
18. Paysages du Taurus cilicien. In: La Revue germanique, n. 1 (15 mai), pp. 43-60. 
19. Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe. Paysages de la nature tropicale. Paris, Librairie de L. 
Hachette et Cie [18812]. 
1862 
20. Atlas sphéroïdal et universel de géographie, par F.A. Garnier [recensione]. In: Bulletin de la Société de 
géographie, ser. 5, vol. 3 (mars), pp. 177-182.  
21. Le Brésil et la colonisation. I. Le Bassin des Amazones et les Indiens. In: La Revue des deux mondes, 
vol. 39 (15 june), pp. 930-959. 
22. Le Brésil et la colonisation. II. Les Provinces du littoral, les noirs et les colonies allemandes. In: La Revue des 
deux mondes, vol. 40 (15 juil), pp. 375-414. 
23. Les cités lacustres de la Suisse : un peuple retrouvé. Habitations lacustres des temps anciens et modernes, par M. 
Frédéric Troyon [recensione]. In: La Revue des deux mondes, vol. 37 (15 fév.), pp. 883-902. 
24. Le coton et la crise américaine. In: La Revue des deux mondes, vo. 37 (1er jan.), pp. 176-208. 
25. Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condicion social de las repùblicas colombianas, por José M. Samper 
[recensione]. In: Bulletin de la Société de géographie, ser. 5, vol. 3, pp. 96-112.  
26. Guide du voyageur à Londres et aux environs. Ouvrage entièrement nouveau... Paris, Librairie de L. 
Hachette et Cie. 
27. The lacustrian cities of Switzerland : discovery of a lost population. In: Smithsonian institution, annual 
report 1861 (1862), pp. 345-361. 
28. Le littoral de la France. In: La Revue des deux mondes [a puntate], (15 déc. 1862, 1er août et 15 
nov. 1863, 1er sept. 1864). 
29. Les livres sur la crise américaine. In: La Revue des deux mondes, vol. 42 (15 nov.) n. 2, pp. 505-512.  
30. Londres illustré : guide spécial pour l’exposition de 1862. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie [18622; 
18653; 1979 rist. anastatica]. 
1863 
31. Les Noirs Américains depuis la guerre. 1. Les partisans du Kansas. Les Noirs libres de Beaufort. In: La 
Revue des deux mondes, vol. 44 (15 mars) pp. 364-394.  
32. Les Noirs Américains depuis la guerre. 2. Les plantations de la Louisiane. Les régimes africains. Les décrets 
d’émancipation. In: La Revue des deux mondes, vol. 44 (1 avr.) pp. 691-722. 
33. Un prisonnier de guerre au Mexique. In: La Revue des deux mondes, vol. 43 (1 fév.), pp. 765-768. 
34. Recherches sur les ouragans. In: La Revue des deux mondes, vol. 46 (15 août) pp. 1017-1019.  
35. Report on the physics and hydraulics of the Mississipi River... by captain A.A. Humphreys and Lieutenant 
H.L. Abbott [recensione]. In: Bulletin de la Société de géographie, ser. 5, vol. 5 (fév.), pp. 126-
161. 
36. Un voyage dans la Tunisie. In: La Revue des deux mondes, vol. 44 (1 mars), pp. 249-252.  
1864 
37. La commission sanitaire de la guerre aux États-Unis. In: La Revue des deux mondes, vol. 51 (1 mai), 
pp. 155-172.  
38. Un écrit américain sur l’esclavage, par F.-W. Sargent [recenione]. In: La Revue des deux mondes, vol. 
50 (15 mars), pp. 507-510. 
39. Histoire de la guerre civile aux États-Unis. Deux années de la grande lutte américaine. In: La Revue des 
deux mondes, vol. 53 (1 oct.) pp. 555-624.  
40. L’homme et la nature : de l’action humaine sur la géographie physique [recensione a: G.P. MARSH, Man 
and nature]. In: La Revue des deux mondes, vol. 54 (1 déc.) pp. 762-771.  
41. La poésie et les poètes dans l’Amérique espagnole. In: La Revue des deux mondes, vol. 49 (15 fév.), pp. 
902-929. 
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42. La Société du crédit au travail : assemblée générale du 27 janvier 1864 (in coll. con Arthur de Bonnard). 
Paris, Libr. Guillaumin. 
43. Les Villes d’hiver de la Méditerranée et les Alpes maritimes. Paris, Libr. de L. Hachette et Cie. 
1865 
44. L’Annuaire scientifique (vol. 4, 1865), éd. par Dehérain [recensione]. In: Nouvelles Annales des 
voyages, de la géographie, de l’histoire et de l’archéologie, a. 11, ser. 6, vol. 185, pp. 232-233. 
45. Borgerkrigen i Nordamerika. Odense, Den Hempelske Boghandel. 
46. Étude sur les dunes. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 5, vol. 9 (mars), pp. 193-
221. 
47. Étude sur les dunes. Paris, Impr. de E. Martinet. 
48. Les fleuves. In: Nouvelles Annales des voyages, de la géographie, de l’histoire et de l’archéologie, 
a. 11, vol. 186, t. 1 (mars), pp. 257-299; t. 2 (avr.) pp. 24-63.  
49. La guerre de l’Uruguay et les républiques de la Plata. In: La Revue des deux mondes, vol. 55 (15 fév.), 
pp. 967-997. 
50. Histoire du peuple américain, par Auguste Carlier [recensione]. In: Bulletin de la Société de 
géographie de Paris, ser. 5, vol. 19 (fév.), pp. 143-164.  
51. Le Mont Etna et l’éruption de 1865 : souvenirs de voyage. In: La Revue des deux mondes, vol. 58 (1er 
juil.), pp. 110-138. 
52. Les oscillations du sol terrestre. In: La Revue des deux mondes, vol. 55 (1er jan.), pp. 57-84. 
1866 
53. A tous les démocrates (in coll. con: P. Lacombe, J. Toussaint, A. Léo). In: L’Agriculteur : journal du 
dimanche. 
54. Atlas de la Colombie, publié par ordre du gouvernement colombien. In: Bulletin de la Société de 
géographie, ser. 5, vol. 12 (août), pp. 140-146. 
55. Le Bosphore et Constantinople avec perspective des pays limitrophes, M. de Tchihatchef [recensione]. In: La 
Revue des deux mondes, vol. 61 (1er janv.) pp. 262-267.  
56. Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. In: La Revue des deux mondes, vol. 63 (15 mai), 
pp. 352-381. 
57. Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. [S.l., s.n.]. 
58. Les estuaires et les deltas : étude de géographie physique. In: Les Nouvelles annales des voyages, de la 
géographie, de l’histoire et de l’archéologie, ser. 6, a. 12, vol. 190 (avr.), pp. 5-55.  
59. Histoire des états américains : États-Unis. In: Revue des deux mondes, pp. 646-788. 
60. Les républiques de l’Amérique du Sud, leurs guerres et leur projet de fédération. In: La Revue des deux 
mondes, vol. 65 (15 oct.), pp. 953-980. 
61. La Sicilie et l’éruption de l’Etna en 1865. In: Nouveau journal des voyages, pp. 385-400. 
62. La Sicilie et l’éruption de l’Etna en 1865 : récit de voyage. In: Le Tour du monde, vol. 13, pp. 353-416. 
63. La Sicilie et l’éruption de l’Etna en 1865 : récit de voyage. Paris, Hachette. 
1867 
64. Les Basques : un peuple qui s’en va. In: La Revue des deux mondes, vol. 68 (15 mars), pp 313-340. 
65. Les forces souterraines : les volcans et les tremblements de terre, par Arnold Boscowitz [recensione]. In: La 
Revue des deux mondes, vol. 67 (1er janv.), pp. 218-230.  
66. La guerre du Paraguay. In: La Revue des deux mondes, vol. 72 (15 déc.), pp. 934-965. 
67. John Brown. In: La Coopération (Paris), (14 juil.). 
68. L’océan : étude de physique maritime. In: La Revue des deux mondes, vol. 70 (15 août), pp. 963-993. 
69. Les plages et les fjords. In: La Revue des deux mondes, vol. 68 (1 mars), pp. 265-272.  
1868 
70. L’élection présidentielle de La Plata et la guerre du Paraguay. In: La Revue des deux mondes, vol. 76 
(15 août), pp. 891-910. 
71. La guerre du Paraguay. In: La Revue politique et littéraire, (5 sept.). 
72. L’insurrection de Cuba. In: La Revue politique et littéraire, (15 mars[?]). 
73. Les Républiques de l’Isthme américain. In: La Revue des deux mondes, vol. 74 (15 mars), pp. 479-
498.  
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74. La Terre : description des phénomènes de la vie du globe. I. Les continents. Paris, Libr. de L. Hachette et 
Cie [18702, 18743; 18774; 18835]. 
75. La Terre et l’humanité. In: Annales des voyages, vol. 199, t. 3 (juil.), pp. 5-44.  
76. Les voies de communication. In: Almanach de la cooperation pour 1869, (1868). 
1869 
77. La Géographie. In: Almanach de l’encyclopédie générale, 1869. Paris, Libr. du Passage européen ; Weil 
et Block. 
78. Histoire d’un roisseau. Paris, Bibliothèque d’Education et de récréation J. Hetzel et Cie [18826; 
18899; 1936 ed. in braille]. 
79. Projet de reconstruction territoriale et dynastique de l’empire du Brésil aux dépens des républiques américaines. 
Paris, Impr. A.-E. Rochette & Cie. 
80. La Terre : description des phénomènes de la vie du globe. II. L’ocean. L’atmosphères. La vie. Paris, Libr. de 
L. Hachette et Cie [18722, 18763; 18814; 18835; 1930 (Paris, Albin Michel); 1936 (ed. in braille)]. 
81. Viaje a la Sierra Nevada de Santamarta. Bogotá, Tip. de F. Martilla. 
82. Les voies de communication. In: Almanach de la coopération pour 1869. Paris, Noirot. 
1870 
83. A tous les Démocrates [firmato: P. Lacombe, J. Toussaint, É.R., A. Léo]. In: L’Agriculteur : journal 
du dimanche (Paris). 
84. Nice, Cannes, Antibes, Monaco, Menton, San Remo. Paris, Libr. de L. Hachette et Cie [1872; 18742]. 
85. La peine de mort : conférence faite à une réunion convoquée par l’Association ouvrière de lausanne. Genève, 
Éd. du Révolté. 
86. Les phénomènes terrestres. I. Les continents. Paris, Libr. de L. Hachette et Cie [18742; 18793; 18824; 
18845]. 
1871 
87. La Comune di Parigi. Milano, Libreria Editrice Sociale. 
88. The Earth : a descriptive history of the phenomena of the life of the globe. New York, G.P. Putnam ; 
London, Chapman & Hall. 
89. The Earth : a descriptive history of the phenomena of the life of the globe. New York, Harper & Brothers 
[18722; 18733; 18794]. 
1872 
90. A mon frère le paysan. Genève, Impr. des Eaux-Vives. 
91. Les phénomènes terrestres. II. Les mers et les météores. Paris, Libr. de L. Hachette et Cie [18752; 18793; 
18824; 18865]. 
92. Quelques mots sur la propriété. In: Almanach du “Peuple” pour 1873. St. Imier, Le Locle. 
1873 
93. Extrait d’une lettre de m. Élisée Reclus au président de la Société. In: Bulletin de la Société de 
géographie de Paris, (déc.). 
94. Les Chinois et l’Internationale. In: Almanach du “Peuple” pour 1874. St. Imier, Le Locle. 
95. Note relative à l’histoire de la mer d’Aral. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 6, vol. 
6 (août), pp. 113-118. 
96. Notice sur les lacs des Alpes. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 6, vol. 5 (fév.), 
pp. 185-187.  
97. The ocean, atmosphere and life. London, Chapman & Hall [1886, 1887, 1888]. 
98. The ocean, atmosphere and life. New York, Harper & brothers [1874]. 
99. Les pluies de la Suisse. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 6, vol. 5 (jan.), pp. 88-
91. 
100. Die Ragenmende der Schweiz. In: Alpenpost. 
101. Réponse aux observations précédentes. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 6, 
vol. 6 (nov.), pp. 533-536. 
102. La Sicilia : due viaggi di F. Bourquelot ed E. Reclus [con pref. e note di E. Navarro della 
Miraglia]. Milano, Treves [rist. anastatica: Catania, Dafni, 1980]. 
1874 
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103. Die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberfläche in ihrer Beziehung zur Geschichte derselben und 
zum Leben ihrer Bewohner : eine physische Erdbeschreibung nach E. Reclus. Leipzig, P. Frohberg, 1874-
1876 [18922]. 
104. Sur le lac de Lugano : extrait d’une lettre de M. Élisée Reclus au Président de la Société de géographie 
de Paris. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 6, vol. 7 (avr.) pp. 421-425.  
105. Voyage aux régions minières de la Transylvanie occidentale. In: Le Tour du monde, t. 28, pp. 1-
48. 
1875 
106. Le Bosphore et la Mer Noire. In: Le Globe (Genève), vol. 14, pp. 19-35. 
107. La passe du sud et le port Eads dans le delta mississipien. In: Revue lyonnaise de géographie, 
(12 jan.), pp. 145-149 
1876 
108. Atlas de la Colombie, publié par ordre du gouvernment colombien. In: Bulletin e la Société de 
géographie de Paris, (3 aug.). 
109. L’avenir de nos enfants. In: La Commune : almanach socialiste pour 1877. Genève, Impr. 
Jurassienne. 
110. L’avenir de nos enfants. Genève, Impr. du Rabotnik [18772]. 
111. The Earth and its inhabitants : the universal geography. London, J.S. Virtue & Co, (1876-1894). 
112. Nouvelle géographie universelle : la Terre et les hommes. Paris, Librairie Hachette et Cie, (1876-
1894). 
113. The ocean, atmosphere and life. London, Bickers. 
114. Sovremennye politicheskie dieiateli biograficheskie ocherki kharakteristiki. S. Peterburg, Tip. V.A. 
Tushnova. 
1877 
115. The Earth : a descriptive history of the phenomena of the life of the globe. London, Bickers & sons. 
116. La grève d’Amérique. In: Le Travailleur, vol. 1 (sept.), n. 5, pp. 6-16. 
1878 
117. A propos de l’anarchie. In: Le Travailleur, vol. 2, n. 2. 
118. L’évolution légale et l’anarchie. In: Le Travailleur, vol. 2, n. 1, pp. 7-14. 
119. L’Internationale et les Chinois. In: Le Travailleur, vol. 2 (mars-avril), n. 3, pp. 22-31. 
120. La question d’Orient. In: La Marseillaise, (3 avr.). 
121. La Passe du Sud et le port Eads dans le delta mississippien. In: Revue lyonnaise de géographie, 
vol. 1 (12 janv.), pp. 145-149.  
1879 
122. A föld. A földgömb életjelenségeinek leirása. Budapest, Királyi Magyar Természettudományi 
társulat, 1879-1880. 
123. La peine de mort : conférence faite à une réunion convoquée par l’Association ouvrière de Lausanne. 
Genève, Impr. Jurassienne. 
124. Stations d’hiver de la Méditerranée [in coll. con P. Joanne]. Paris, Libr. Hachette et Cie. 
1880 
125. Aan de boeren, door Élisée Reclus, uit het fransch door. Kralingen, H. Van Bloppoel, [188-?]. 
126. Africa and its inhabitants. London, J.S. Virtue, [188-?]. 
127. Evolution et révolution : conférence faite à Genève le 5 février 1880. Genève, Impr. Jurassienne 
[18812]. 
128. Evoluzione e rivoluzione. In: Rivista internazionale del socialismo (Milano), a. 1, vol. 2, pp. 
1-11. 
129. Histoire d’une montagne. Paris, J. Hetzel et Cie [1881; 1882; 18832]. 
130. L’Internazionale e i Cinesi. In: Rivista internazionale del socialismo (Milano), a. 1, vol. 1, 
pp. 21-28. 
131. Ouvrier, prends la machine! Prends la terre, paysan! In: Le Révolté (Paris), a. 1 (24 jan.), n. 25. 
132. Ouvrier, prends la machine! Prends la terre, paysan! Genève, Impr. Jurassienne. 
1881 
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133. The history of a mountain. London, S. Low, Marston, Searle & Rivington. 
134. The history of a mountain. New York, Harper & brothers. 
1882 
135. L’Anarchie et le suffrage universel. In: Le Révolte (Paris), a. 3, n. 24, pp. 1-2. 
136. The Earth and its inhabitants. New York, Appleton, 1882-1895 [1886-1898]. 
137. [Letter to Lucien-Victor Meunier]. In: Liberty (Boston), (25 nov.). 
138. Scandinaves (États): Suède, Norvège, Danemark. In: Dictionnaire pédagogique de Buisson, pp. 
1991-1995. 
139. Unions libres [in coll. con Elie Reclus]. Paris, Typ. G. Chamerot. 
1883 
140. Le gouvernement et la morale. In: Le Révolte (Paris), a. 4 (6 janv.), n. 23, p. 1. 
1884 
141. Anarchy by an anarchist. In: Contemporary Review, vol. 45, pp. 627-641. 
142. An anarchist on anarchy. In: Liberty (Boston), vol. 2, n. 17, pp. 2-3. 
143. An anarchist on anarchy (followed by a sketch of the criminal record of the author by E. Vaughan). 
Boston, Benj R. Tucker [18862]. 
144. Nuova geografia universale : la Terra e gli uomini [trad. it. con note e app. per cura del prof. 
Attilio Brunialti]. Napoli [etc.], Vallardi, 1884-1900. 
145. Les produits de la terre. In: Le Révolte (Paris), a. 6, n. 20 (23 nov.-6 déc.) [a puntate fino al 
n. 26 (15-28 fév. 1885)].  
146. Zemlja i ljudi : vseobšèaja geografija. S.-Peterburg, A. Il’in. 
1885 
147. Evolutie si revolutie. In: Revista sociala (Bucarest). 
148. Evolution and revolution. London, International Publishing Company [18852, 18863]. 
149. Evoluzione e rivoluzione. Torino, Mari. 
150. L’Internationale et les Chinois. In: La Question sociale (Paris), (10 juin).  
151. Internationalisme. In: La Révolte (Paris), n. 4. 
152. Lettre [sur l’abstention] adressée par le compagnon Élisée Reclus (Clarens, Vaud, 26 sept. 1885). 
Paris, Groupe de propagande anarchiste. 
153. Une lettre d’Élisée Reclus. In: Le Révolte (Paris), ser. 2, a. 1 (11-24 oct.), n. 13.  
154. Notes sur les Tuileries. In: Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens, t. 1, n. 
1, pp. 15-17.  
155. Les produits de la terre. Genève, Impr. Jurassienne. 
156. La ricchezza e la miseria. In: Il Socialista (Buenos Aires), [a puntate dal n. 6]. 
157. Storia di una montagna. Milano, Brigola. 
158. Storia di un ruscello. Milano, Brigola. 
1886 
159. A mon frère le paysan. In: La Tribune des peuples. 
160. L’avenir de nos enfants. Lille, Impr. C. Lagache. 
161. New physical geography. London, Virtue [1888]. 
162. A new physical geography. New York, D. Appelton & C. [1890, 1894]. 
163. Pourquoi sommes-nous anarchistes?. In: La Tribune des peuples, (mai). 
164. Pourquoi nous sommes anarchistes. Paris, [s.n.]. 
165. I prodotti della terra. Genova, Propaganda Socialista. 
1887 
166. L’avenir de nos enfants. Paris, Libr. des deux mondes. 
167. L’avenir de nos enfants. Paris, F. Bouriant. 
168. Un empire qui croule, le Maroc contemporain, par Ludovic de Campou [recensione]. In: Bulletin 
de la Societé neuchâteloise de géographie, vol. 3, pp. 138-140. 
169. Evolución y revolución. [S.l.], Sabadell. 
170. Evoluzione e rivoluzione. In: Rivista italiana del socialismo (Lugo-Imola), a. 2, n. 7, pp. 193-
201. 
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171. Les produits de l’industrie. In: Le Révolté, a. 8 (26 fév.-4 mars) n. 45 [continua a puntate sui 
n. 47 (12-18 mars) e n. 49 (26 mars-1er avr.)].  
172. Les produits de l’industrie. Paris, Publication du Révolté. 
173. La ricchezza e la miseria. In: Il Socialista : organo dei lavoratori (Buenos Aires), a. 1, [a 
puntate dal n. 6 al n. 8]. 
174. La richesse et la misère. In: Le Révolte (Paris), a. 9 (25 juin-1er juil.), n. 12 [continua sul n. 8, 
a. 10 (5-11 nov. 1887)].  
175. Scandinaves. In: Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire [rééd. par Ferdinand 
Buisson]. Paris, Libr. Hachette, vol. 2, pp. 1991-1995.  
1888 
176. L’Afrique méridionale (Iles de l’Atlantique australe, Gabonie, Congo, Angola, Cap, Zambèze, 
Zanzibar, Côte de Somalie). Paris, Hachette. 
177. Australasia [ed. by A.H. Keane]. London, J.S. Virtue, 1888-1912. 
178. Lettre de félicitations et d’encouragements à Attaque. In: Organe socialiste révolutionnaire 
(Paris), (1er-8 août) n. 7.  
179. Nueva geografía universal : la Tierra y los hombres. Madrid, [s.n.], 1888-1890. 
180. I prodotti della terra. In: L’Operaio (Reggio Calabria), a. 1. 
1889 
181. À propos d’une carte statistique. In: Bulletin de la Societé neuchâteloise de géographie, vol. 5 
(1889-1890), pp. 122-124. 
182. L’évolution de la morale : le vol et les voleurs. In: La Révolte (Paris), a. 2 (10-16 fév.), n. 22, pp. 
1-2.  
183. Pourquoi sommes-nous anarchistes?. In: La Société nouvelle, (31 août), pp. 153-155. 
184. Quelques notes sur la propriété. In: La Société nouvelle, a. 5, vol. 1 (10-16 fév.), n. 51, pp. 
322-329.  
1890 
185. Ein Anarkist um Anarkie. In: Fedraheimen, n. 13. 
• bezvladi. Pœriloha, Volnych Listù. 
186. Notice pour la carte physique de l’Amérique du Nord. In: Grand atlas Schrader. Paris, Hachette. 
187. La peine de mort. Bruxelles, Pensée et action, [189-?]. 
188. Richesse et misère. Paris, Publications de la Révolte. 
189. Treng nokon vera matlaus? Av Fyrst Kropotkin. Tynnset, P.M. Gjuerders Boktrykkjeri. 
1891 
190. Address to the geographical section of the British Association. London. 
191. A mon frère le paysan. Paris, Libr. Sociale, [189-?]. 
192. Evolution and revolution. London, W. Reeves. 
193. Evolution et révolution. Paris, La Révolte. 
194. A Hegyek története. Budapest, [s.n.]. 
195. Una nobile adesione. In: Il Primo Maggio : pubblicazione a cura della Federazione 
repubblicana di Senigallia. 
1892 
196. Die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberfläche. Braunschweig, O. Salle. 
197. Evolution et révolution. Marseille, L’Agitateur. 
198. Evoluzione e rivoluzione. Firenze, La Plebe. 
1893 
199. A mon frère le paysan. Genève, [s.n.]. 
200. A mon frère le paysan. Paris, [s.n.]. 
201. A mio fratello contadino. In: Grido degli oppressi, a. 2, n. 12 e a. 3, n. 3. 
202. L’avvenire dei nostri figli ; I prodotti dell’industria. Padova, Circolo studi socialisti. 
203. Colombia. Bogotá, Samper Matiz. 
204. Le droit de suffrage. In: La Revue anarchiste (Paris), n. 1 (août). 
205. I prodotti della terra. Milano, Fantuzzi. 
206. I prodotti dell’industria. Milano, Fantuzzi. 
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207. Ricchezza e miseria. Marsala, Biblioteca del Proletario. 
1894 
208. Aan de boeren. Kralingen, H. van Bloppoel. 
209. A mon frère le paysan. In: La Brochure, n. 7, pp. 49-56. 
210. An anarchist on anarchy. London, Liberty press [18974]. 
211. Climatological and hydrographical conditions of tropical Africa. London, [s.n.]. 
212. Cours de géographie: Amérique méridionale. Bruxelles, Impr. J.H. Moreau. 
213. East and West. In: Contemporary review, vol. 66, n. 346, pp. 475-487. 
214. Enquête sur l’idée que Jésus-Christ était le premier anarchiste : donne une opinion négative à ce sujet 
[contiene un intervento di E.R.]. In: Paria (Paris), n. 10 (fév.). 
215. Evolution and revolution. London, William Reeves, [1894?]. 
216. La formation des réligions. Bruxelles, [s.n.]. 
217. Hégémonie de l’Europe. In: La Société nouvelle, vol. 1, n. 112 (avr.), pp. 433-443. 
218. Hégémonie de l’Europe. Bruxelles, Éd. de La Société nouvelle. 
219. L’idéal et la jeunesse. In: La Société nouvelle, n. 114, pp. 721-731. 
220. L’idéal et la jeunesse. Bruxelles, Éd. de La Société nouvelle. 
221. Leçon d’ouverture du cours de géographie comparée dans l’espace et dans le temps. Bruxelles, H. 
Lamertin. 
222. A Patak élete. Budapest, Franklin-társulat. 
223. Quelques mots d’histoire. In: La Société nouvelle, t. 2 (nov.), pp. 489-494. 
224. Report on meteorological observations in British East Africa for 1893. London. 
225. Zjawiska Ziemskie. Z Upowaznienia Autora Przelozyla i Uzupelnila M. Stefanowska. Warsawa, 
Gebethner & Wolff, (1894-1895). 
1895 
226. A mi hermano el campesino. Buenos Aires, La expropiación. 
227. Anarchie, eene voordracht in eene vrijmetselaarslogie. Mechelen, Vrije groep. 
228. L’Anarchie. In: Les Temps nouveaux (18, 25 mai-1er juin). 
229. Anarchy : a lecture delivered ... at South Place Institute on Monday, July 29th 1895. In: Freedom 
(aug.-sept.). 
230. A propos de l’anarchie. Bruxelles, Bibliothèque des Temps nouveaux. 
231. La cité du bon accord. In: The Evergreen : a Northern seasonal. Part 2, The book of Autumn, pp. 
103-106.  
232. Evolución y revolución. Madrid, Giner. 
233. L’évolution légale et l’anarchie. Bruxelles, Bibliothèque des “Temps nouveaux”. 
234. The evolution of cities. In: Contemporary review, vol. 67, n. 2, pp. 246-264. 
235. L’idéal et la jeunesse. Bruxelles, La Société nouvelle. 
236. The ideal and youth. London, Liberty press/James Tochatti. 
237. Idealul tinerimei. Bucaresci, Tip. Motzatzeanu e Lambru. 
238. L’opinione di E. Reclus sull’eventuale emigrazione cinese in Europa. In: Bolletino della Società 
geografica italiana, ser. 3, vol. 8, n. 6, pp. 174-175. 
239. Projet de construction d’un globe terrestre à l’échelle du cent millième. Bruxelles, La Société 
nouvelle. 
240. Projet de construction d’un globe terrestre à l’échelle du 100.000e. In: Report of the Sixth International 
Geographical Congress, held in London, 1895, pp. 625-636.  
241. Recent books on the United States. In: Geographical journal, vol. 6, n. 5, pp. 448-453. 
242. Russia, Mongolia and China. In: Contemporary review, vol. 67, n. 5, pp. 617-624. 
243. Séance solennelle de rentrée du 22 octobre 1895 : discours de m. Élisée Reclus, Camille Moreau et Paul 
Janson. Bruxelles, Impr. veuve Ferdinand Larcier. 
1896 
244. L’Anarchie. Paris, Temps nouveaux. 
245. Die Anarchie. Berlin, G. Friedrich [18972]. 
246. Anarkhiia. [Zheneva?], [1896?]. 
247. Anarkhia. Leipzig ; St. Petersbourg, Knigoizelatelstvo Mysl, A Miller. 
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248. Brotstudium und Wissenschaft. In: Der sozialistische Akademiker (Berlin), a. 2, n. 3. 
249. La Cité du bon accord. In: Almanach illustré de “la Question sociale” pour 1897. Paris. 
250. D’un atlas à échelle uniforme [in coll. con Georges Guyou (Paul Reclus)]. In: Bulletin de la 
Societé neuchâteloise de géographie, vol. 9 (1896-1897), pp. 159-164. 
251. La Grande Famille. In: Le Magazine international, (jan.), pp. 8-12. 
252. Paraguay : capítulos entresacados de la Nueva geografía universal. Asunción, A. de Uribe. 
253. The progress of mankind. In: Contemporary review, vol. 70, n. 61, pp. 761-783. 
254. Projet de construction d’un globe terrestre à l’échelle du 100000e. London, John Murray. 
255. Renouveau d’une cité [in coll. con Elie Reclus]. In: La Société nouvelle, a. 12, vol. 1, n. 138 
(juin), pp. 752-758. 
256. Renouveau d’une cité [in coll. con Elie Reclus]. Paris [etc.], La Société nouvelle. 
1897 
257. Al mio fratello contadino. Paterson (N.J.) Biblioteca della “Questione Sociale”. 
258. Anarchie [prednáska v bruselské lozi zednárské; prelozil Lucius Catilina]. Na smichove, 
Volné Listy. 
259. Anarchijata. Skazka. Razgrad, Prev. Ot frenski. 
260. Die Anarchie. Vortrag gehalten in einer Brüsseler Freimauererloge. Berlin, G. Friedrich [18972]. 
261. El arroyo. Valencia, F. Sempere, [1897?]. 
262. Elisée Reclus on Anarchism. London, W.M. Wess. 
263. L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique. Paris, Stock [18982; 18983; 18984, 19025; 19066; 
19097]. 
264. Iber anarkhizmus. London, V. Vess. 
265. La montaña. Valencia, F. Sempere, [1897?]. 
266. Notre idéal. In: Almanach illustré de “la Question sociale” pour 1898. Paris. 
267. L’origine animale dell’uomo. In: Almanacco popolare socialista (Torino). 
268. Quelques mots sur la révolution bouddhique. In: L’Humanité nouvelle, a. 1, n. 2, pp. 139-145. 
1898 
269. Anarchija. Genève, Held. 
270. Les Arabes : cours de m. Élisée Reclus à l’Institut des Hautes-Études de l’Université nouvelle de 
Bruxelles (année 1897-1898). Bruxelles. 
271. Attila de Gerando. In: La Revue de géographie, vol. 42 (jan.), pp. 1-4. 
272. Attila de Gerando. Paris, C. Delagrave. 
273. Evolution et révolution. Paris, Stock. 
274. Evoluzione e rivoluzione. Macerata, Circolo di studi sociali. 
275. L’Extrême-Orient : résumé d’une conférence faite le 28 avril 1898 à la Société royale de géographie 
d’Anvers. In: Bulletin de la Société royale de géographie de Anvers, vol. 22, n. 17, pp. 682-632. 
276. Les Français d’aujourd’hui, Edmond Demolins [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 3 
(nov.), pp. 628-632. 
277. A great globe. In: Geographical journal, vol. 12, n. 4, pp. 401-406. 
278. Liberté par l’enseignement. L’école libertaire [É.R. et al.]. Paris, Temps nouveaux. 
279. Métamorphoses du progrès. In: Almanach illustré de “la Question sociale” pour 1899. Paris. 
280. On a proposed great globe [abstract]. In: Report of the Sixty-eighth Meeting of the British Association 
for the Advancement of Science, Held at Bristol in September 1898. London, John Murray, p. 945. 
281. Pages de sociologie préhistorique. In: L’Humanité nouvelle, vol. 2, n. 8 (fév.), pp. 129-143. 
282. Prähistorische Skizzen. In: Die Zukunft, vol. 6, n. 36, pp. 416-429. 
283. The vivisection of China. In: The Atlantic Montly, vol. 82, n. 491, pp. 329-338. 
1899 
284. A mon frère le paysan. Paris, Temps nuoveaux. 
285. A mon frère le paysan. Paris, Groupe de propagande Communiste-Anarchiste par la 
Brochure. 
286. Les Anglais en Inde et en Égypte, Eugène Aubin [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 5 
(10 sept.), n. 27, pp. 379-380. 
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287. La Australia Argentina, Roberto J. Payró [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 5 (10 
août), n. 26, pp. 248-249. 
288. La colonisation française en Annam et au Tonkin, J. de Saint-Maurice Joleaud-Barral [recensione]. 
In: L’Humanité nouvelle, vol. 5, n. 28 (10 oct.), pp. 511-512. 
289. Les communes mixtes et le gouvernement des indigènes en Algérie. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 
(janv.), n. 19, pp. 118-119. 
290. Croquis du Nord, Nordland, Finmark, Spitzberg, Lucien Jottrand [recensione]. In: L’Humanité 
nouvelle, vol. 5 (10 nov.), n. 29, p. 638. 
291. Le Dahomey, Edouard Foa [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 (10 avr.), n. 22, 
pp. 505-506. 
292. La dépopulation en France, René Gonnard [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 (10 
mars), n. 21, p. 377. 
293. Estados Unidos do Brasil : geographia, ethnographia, estatistica. Sao Paulo, Magalhaes. 
294. L’État indépendant du Congo, A.J. Wauters [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 (10 
juin), n. 24 pp. 750-751. 
295. De Evolutie. Amsterdam, J. Sterringa, [1899?]. 
296. The international routes of Asia. In: The Independent, vol. 51, pp. 1210-1215. 
297. Jours de Guinée, Pierre d’Espagnat [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4, n. 23 p. 
626. 
298. Natalité et démocratie, Arsène Dumont [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 (fév.), n. 
20, pp. 260-261. 
299. Omwenteling als gevolg van ontwikkeling. Amsterdam, J. Sterringa. 
300. Les pays de France : projet de fédéralisme administratif, Pierre Foncin [recensione]. In: 
L’Humanité nouvelle, vol. 4 (10 mars), n. 21, pp. 381-382. 
301. La Perse. In: Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, vol. 11, pp. 27-62. 
302. La Perse. Neuchâtel, Impr. P. Attinger. 
303. The Philippine Islands, Ramon Reyes Lala; The Pearl of the Antilles, Frederic Noa; American 
Colonial Handbook, Thomas Campbell-Copeland [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 5, n. 26 
(10 août). 
304. Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes, Léopold de Saussure 
[recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 5, n. 26 (10 août), pp. 246-248. 
305. Spain, its greatness and decay (1479-1788), Martin A.S. Hume [recensione]. In: L’Humanité 
nouvelle, vol. 4 (10 mai), n. 23, pp. 640-641. 
306. Summary. In: Report of the sixty-eighth meeting of the British association for the advancement of 
science, held at Bristol in September, 1898. London, John Murray. 
307. The transition of North Carolina from colony to Commonwealth, E.W. Sikes [recensione]. In: 
L’Humanité nouvelle vol. 5 (10 juil.), n. 25, pp. 126-127. 
308. Trois ans de lutte aux déserts d’Asie, Sven Hedin [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 4 
(10 mars), n. 21, pp. 394-395. 
309. Vooruitgang en revolutie. Amsterdam, J. Sterringa. 
1900 
310. A mon frère le paysan  Paris, La Brochure mensuelle [1900?]. 
311. An mayn bruder dem boyer. London, A. Golub. 
312. L’Anarchie et l’Église [in coll. con Georges Guyou (Paul Reclus)]. In: Suppl. littéraire des 
“Temps nouveaux”, vol. 3, n. 19-20, pp. 158-161. 
313. Les aptitudes colonisatrices des Belges et la question coloniale en Belgique, Alphonse de Haulleville 
[recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 6 (mars), n. 33, pp. 369-370. 
314. La Chine et la diplomatie européenne. In: L’Humanité nouvelle, vol. 7 (sept.), n. 39, pp. 257-
270. 
315. La Chine et la diplomatie européenne. Paris ; Bruxelles, Éd. de “L’Humanité nouvelle”. 
316. La colonia Eritrea, R. Meldi [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 6 (mai), n. 35, p. 
620. 
317. Les colonies anarchistes. In: Les Temps nouveaux, vol. 6 (7-13 juil.), n. 11, pp. 1-2. 
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318. En l’Indo-Chine, Pierre de Barthélemy [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 6 (janv.), 
n. 31, p. 120. 
319. Estados Unidos do Brasil : geographia, ethnographia, estatística. Rio de Janeiro ; Paris, H. 
Garnier. 
320. Evolution et révolution. Paris, Libr. Sociale. 
321. Godsdienst en gezag. Amsterdam, Sterringa. 
322. The great kinship [trad. by Edward Carpenter]. London, [s.n.]. 
323. Notes en voyage. Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre, Th. Bentzon [pseud. de Thérèse Blanc] 
[recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 6 (mai), n. 35, p. 617. 
324. Palästina, Land und Leute. Reseschilderungen, Willy Bambus [recensione]. In: L’Humanité 
nouvelle, vol. 6 (janv.), n. 31, pp. 119-120. 
325. Le Phénicie et les Phéniciens. In: Bulletin de la Societé neuchâteloise de géographie, vol. 12. 
326. Le Phénicie et les Phéniciens. Neuchâtel, Impr. P. Attinger. 
327. Sta prica planina. Beograd, Srpska knjizevna zadruga. 
1901 
328. L’Afrique australe [in coll. con Onésime Reclus]. Paris, Libr. Hachette et Cie. 
329. L’Anarchie et l’Église [in coll. con Georges Guyou (Paul Reclus)]. Paris, Temps nouveaux 
[19132]. 
330. À propos du végétarianism. In: La réforme alimentaire, (mars), pp. 37-45. 
331. L’enseignement de la géographie : globes, disques globulaires et reliefs. Bruxelles, Université 
nouvelle. 
332. La montagna. In: L’Università popolare, a. 1, n. 10, pp. 12-18. 
333. On a one-scaled atlas [in coll. con George Guyou (Paul Reclus)]. In: Bulletin of the 
American bureau of Geography, vol. 2, n. 3, pp. 199-204. 
334. On vegetarianism. In: The Humane review, vol. 1. 
335. On vegetarianism. London, Humanitarian league. 
336. Prodotti della terra. Prodotti dell’industria. Ginevra, Bertoni. 
337. Rapporti al Congresso di Parigi. Ginevra, Bertoni. 
338. The teaching of geography : globes, discs and reliefs. In: The Scottish geographical magazine, vol. 
17, n. 8, pp. 393-399. 
339. Die Wage. Wien, [s.n.]. 
1902 
340. A mon frère le paysan. Namur, Groupe de propagande communiste-anarchiste. 
341. Die Anarchie. Vortrag gehalten in einer Brüsseler Freimauererloge. Berlin, Neues Leben. 
342. Der ‘Disque Globulaire’. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, pp. 57-59. 
343. L’Empire du Milieu : le climat, le sol, les races, la richesse de la Chine [in coll. con Onésime 
Reclus]. Paris, Libr. Hachette et Cie. 
344. L’enseignement de la géographie : globes, disques globulaires et reliefs. Bruxelles, Impr. de Vve F. 
Larcier. 
345. La fin triomphante de la Grèce. In: L’Éducation sociale (Lyon), (15 févr.-1er mars). 
346. L’Italia nella natura, nella storia, negli abitanti, nell’arte e nella vita presente. Milano, Società 
Editrice Libraria, 1902-1904. 
347. La leggenda dei popoli. In: L’Università popolare, a. 2, p. 10. 
348. I prodotti della terra. In: Popolo! Popolo! : rivista socialista-libertaria, a. 1, n. 4. 
349. La Province de Québec, Arthur Buies [recensione]. In: L’Humanité nouvelle, vol. 8, n. 46 
(nov.), pp. 233-234.  
350. Raïateia la sacrée. In: La Revue, (oct.), pp. 19-31. 
351. La riforma in Germania. In: L’Università popolare, a. 2, n. 2, pp. 19-24. 
352. Solidarietà e progresso. In: L’Agitazione (Roma), (4 aprile). 
353. Teoria della rivoluzione. Torino, Ed. Solidaria [19042]. 
1903 
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354. A la Côte d’Ivoire, six mois dans l’Attié (un Transvaal français), Camille Dreyfus [recensione]. In: 
L’Humanité nouvelle, vol. 9 (juil.), n. 49, pp. 323-324.  
355. A mon frère le paysan. Paris, Temps nouveaux. 
356. L’Anarchia. Roma, Biblioteca de “Il Pensiero”. 
357. La Anarquía y la Iglesia. Barcelona, Biblioteca de La Huelga general. 
358. Annual report of the Bureau of American ethnology (1897-1898), part I, J.W. Powell [recensione]. 
In: L’Humanité nouvelle, vol. 9 (août), n. 50, pp. 442-445.  
359. Atlas des colonies françaises, Paul Pelet [recensione]. In: La Revue, vol. 47 (1 déc.), pp. 648  
360. Una biografia di M. Bakounine. In: Il Pensiero, a. 1, n. 7, pp. 99-100. 
361. Che cosa si legge nella storia. In: Il Pensiero, a. 1, n. 1, pp. 7-9. 
362. Les chemins de fer du grand-duché de Finlande. In: L’Humanité nouvelle vol. 9 n. 49 (juil.), p. 
324.  
363. Chronique géographique. In: La Revue, vol. 47 (15 nov.), pp. 520-521.  
364. Eenige woorden over de Boeddhistische Revolutie. Ontwaking. 
365. L’enseignement de la géographie. Bruxelles, Société belge d’astronomie. 
366. L’ideale dei giovani. In: Il Pensiero, a. 1, n. 3, pp. 35-37. 
367. Jeografía de Chile. Santiago, G.E. Miranda. 
368. Mis exploraciones en America. Valencia, Biblioteca de estudios [1936?]. 
369. Mouvement géographique. In: La Revue, vol. 47 (15 déc.), pp. 779-781. 
370. On spherical maps and reliefs. In: Geographical journal, vol. 22, n. 3, pp. 290-293. 
371. Pagine di sociologia preistorica. In: L’Università popolare, a. 3, n. 19, pp. 596-599. 
372. Le Panslavisme et l’unité russe. In: La Revue, vol. 47 (1er nov.), pp. 273-284. 
373. Patriottismo e colonizzazione. In: Primo Maggio (Roma), n.u. a cura della redazione 
dell’“Agitazione”. 
374. Perché siamo rivoluzionari. In: La voz del destrierro (Sao Paulo, Brazil), n.u., (6 gen.). 
375. Il popolo e l’arte. In: Il Pensiero, a. 1, n. 11-12, pp. 167-169. 
376. Proposition de dresser une carte authentique des volcans. In: Bulletin de la Société belge 
d’astronomie, n. 11. 
377. Teoria della Rivoluzione. Torino. 
1904 
378. L’Anarchia. Chieti, Camillo Di Sciullo [19107]. 
379. Az Anarkia. Budapest, Béla Wellesz. 
380. Aperçu géographique. In: Le Mexique au début du XXe siècle. Paris, Libr. Ch. Delagrave, pp. 
35-80. 
381. A propos de la guerre d’Extrême-Orient. In: La Revue, vol. 48 (1 avr.), pp. 304-308.  
382. Le colonie anarchiche. In: Il Pensiero, a. 2, n. 2. 
383. Evolução, revolução e ideal anarquista. S. Paulo (Brasil), Tip. de La Tribuna española. 
384. Evoluzione e rivoluzione. Torino, Solidaria. 
385. Les grandes voies historiques. In: Bulletin de la Société royale belge de géographie, vol. 28, 
pp. 5-15. 
386. Mouvement géographique. In: La Revue, vol. 48 (15 janv.), pp. 253-255.  
387. Mouvement géographique,. In: La Revue, vol. 49 (1 mai), pp. 104-105.  
388. Origines de la morale et de la religion. Herblay, L’Idée libre. 
389. Origines de la religion et de la morale. In: Les Temps nouveaux, vol. 9 (27 fév., 5, 12 et 19 
mars). 
390. Origini della religione e della morale. In: Il Pensiero, [a puntate] a. 2, dal n. 7 al n. 12. 
391. Patria ed umanità. In: Il Pensiero, a. 2, n. 4, pp. 61-62. 
392. Le patriotisme est-il incompatible avec l’amour de l’humanité? Enquête. In: La Revue, vol. 48 (15 
janv.) pp. 169-170. 
393. Patriotismo y colonización. [S.l., s.n.]. 
394. Population et subsistances : essai d’arithmétique économique, Gabriel Giroud [recensione]. In: La 
Revue, vol. 51 (1 sept.), pp. 100-101.  
395. La prétendue décadence anarchiste. In: Les Temps nouveaux, vol. 10 (14 mai). 
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396. La pretesa decadenza anarchica. In: Il Pensiero, a. 2, n. 9, pp. 131-132. 
397. Razze inferiori e razze superiori, o, Latini e Anglo-Sassoni, Napoleone Colajanni [recensione]. In: 
La Revue , vol. 49 (15 mai), pp. 225-226. 
1905 
398. A bas l’Alliance russe. In: L’Assiette au beurre, a. 5, n. 222 (1er juil). 
399. Allocution adderessée par É.R. à ses filles et à ses gendres, le jour de leur mariage. In: Arts de la vie, 
juillet 1905, pp. 10-12. 
400. A mio fratello contadino. Roma, Agenzia Giornalistica Libertaria. 
401. A mio fratello contadino. Roma, Mongini. 
402. A mon frère le paysan. Amiens, Éd. de Germinal. 
403. L’Anarchia e la Chiesa (in coll. con Georges Guyou [Paul Reclus]). In: Il Pensiero, a. 3, n. 
23, pp. 355-358. 
404. Die Anarchie. Vortrag gehalten in einer Brüsseler Freimauererloge. Berlin, Freier Arbeiter-Verlag 
[1906; 1907]. 
405. La anarquía :
 
conferencia pronunciada en 1874 ante la logia masonica “Amis Philanthropes” de 
Bruselas. Mahón : El Porvenir del Obrero. 
406. Da “La Terra e l’uomo”. In: Il Pensiero, a. 3, n. 14, pp. 214-215. 
407. Elie Reclus (1827-1904). Paris, L’Émancipatrice. 
408. Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideal (vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis). 
Amsterdam, W. Sligting en P. Rob. 
409. Evolution und Revolution. Berlin, Weidt. 
410. Evolutsyon, revolutsyon un der anarkhistisher ideal. London, Grupe Germinal [19082]. 
411. Evoluzione e rivoluzione. Firenze, Serantoni. 
412. L’evoluzione legale e l’Anarchia. In: Il Pensiero, a. 3, n. 24, pp. 369-372. 
413. A grande mistificaçõ. In: Aurora (São Paulo, Brasil), vol. 1, n. 3. 
414. L’homme et la Terre. Paris, Librairie universelle, 1905-1908. 
415. Der ideal un di yugend (trad. Rudolf Rocker). London, Grupe Solidaritet. 
416. El ideal y la juventud. Barcelona, Miguel. 
417. The meat fetish : two essays on vegetarianism (in coll. con Ernest Crosby). London, A.C. 
Fifield. 
418. La morale sans dieu (essai de solution collective). In: La Revue, a. 16, n. 23, pp. 315-316.  
419. Nouvelle proposition pour la suppression de l’ère chrétienne. In: Les Temps nouveaux, vol. 11, n. 
1 (6 mai), pp. 1-2. 
420. Nuova proposta di sopprimere l’era cristiana. In: Il Pensiero, a. 3, n. 11, pp. 162-163. 
421. Het Onstan van de Internationale. In: Levensrecht Mandschrift, (1 aug.). 
422. La Palestina. In: L’Università popolare, a. 5. 
423. Peuples de toutes les Russies et d’autres pays soumis au tsar. Paris, Société des amis du peuple 
russe et des peuples annexés. 
• Piuvodu nà boezenstvi a moralky. Praha, Noveho Kulku. 
424. Prodotti della terra. Roma, Mongini. 
425. Teoria della Rivoluzione. Firenze, Serantoni. 
426. Unions libres. In: Les Arts de la vie (juil.). 
427. Verrà!. In: Cronaca sovversiva, (3 lug.). 
428. Une voix d’Haïti. In: La Revue , vol. 55, pp. 393-395.  
1906 
429. Amis et compagnons. In: La Terre de Mons, (24 jun.-1er juil.). 
430. Un bravo capitano. In: L’Università popolare, a. 6, n. 12, p. 374. 
431. Déclaration de Montauban. In: Les Temps nouveaux (sept.-déc.). 
432. Evoljucija, revoljiucija i ideal anarchizma. Moskva, [s.n.]. 
433. Evoluzione e rivoluzione. Roma, Ed. Libraria. 
434. L’evoluzione legale e l’Anarchia. Mantova, Baraldi e Fleischmann. 
435. The great kinship. In: The human review, (jan.). 
436. El hombre y la Tierra. Barcelona, Alberto Martin. 
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437. Der hungeriger arbayter : ertsehlung. [Vilna] : Internatsyonale bibliothek. 
438. Der hungeriger arbayter : ertsehlung. Varsha : Kleyne folks bibliotek. 
439. Le mariage tel qu’il fut et tel qu’il est (in coll. con Elie Reclus). Mons, La Société nouvelle. 
440. Natur un mensh (adapted by Moshe Katz). Leeds, Tsayt fun Fershtand. 
441. Nuova proposta di sopprimere l’era cristiana. In: Almanacco Sovversivo 1906-1907. Barre 
(Vermont), Circolo Studi Sociali. 
442. L’origine animale dell’uomo. In: Avanziamoci!... (Firenze), n.u. 
443. Patriottismo e colonie (in coll. con Ezio Bartalini). Genova, La Pace. 
444. Il pensiero di Eliseo Reclus in fatto di elezionismo. In: L’Azione Operaia (Fabriano), (14 lug.). 
445. El porvenir de nuestro hijos. [S.l., s.n.]. 
446. Prodotti dell’industria. Roma, [s.n.]. 
447. Religione e patriottismo. Roma, Il Pensiero. 
448. Riech’ o russkoi revojucii. [Russia], Raventsvo. 
449. Le végétarisme. Bruxelles, Le Naturiste. 
450. Les volcans de la Terre. 1re partie: L’Asie antérieure. Bruxelles, Société belge d’astronomie, de 
météorologie et de physique du globe. 
1907 
451. L’Anarchia e la Chiesa (in coll. con Georges Guyou [Paul Reclus]). In: L’Università 
popolare, a. 7, n. 3-4, pp. 86-95. 
452. L’Anarchia e la Chiesa (in coll. con Georges Guyou [Paul Reclus]). Milano, L’Università 
popolare. 
453. A Anarquia e a Igreja (in coll. con Georges Guyou [Paul Reclus]). Lisboa, Novos 
Horizontes. 
454. A proposito delle polemiche fra compagni. In: Il Pensiero, a. 5, n. 12, pp. 181-182. 
455. Der arbaytstog un zayn bedaytung. Varshe, Di Proletarishe Velt. 
456. Una conferenza sulla Rivoluzione russa. In: Il Pensiero, a. 5, n. 17, pp. 264-265. 
457. Dell’unione libera. In: Il Pensiero, a. 5, n. 1, pp. 4-5. 
458. I flussi e riflussi della storia. In: Il Pensiero, a. 5, n. 5, pp. 71-72. 
459. La presa della Bastiglia. In: Almanacco della Rivoluzione 1908. Paterson (N.J.), Libreria 
Sociologica. 
460. Los primitivos. Barcelona, F. Granada y Cía. 
461. Storia di un ruscello. Milano, Università popolare. 
462. Visione del futuro. In: L’Università popolare, a. 7, n. 16, pp. 504-505. 
1908 
463. A mio fratello contadino. Roma, Il Pensiero. 
464. L’anarchia e il suffragio universale. In: Il Pensiero, a. 6, n. 7-8, pp. 115-116. 
465. L’anarchico. In: Primo Maggio (Siena), n.u. edito a cura del circolo socialista-anarchico 
Germinal. 
466. Anarkismens seger. Gävle. 
467. Evolutsion, revolutsion un der anarkhistisher ideal. London, Zsherminal. 
468. Martin Behaim, his life and his globe. London, [s.n.]. 
469. Storia di un ruscello. Milano, L’Università popolare, [1908?]. 
470. Za vegetarianstvoto [Le végétarisme, in bulgaro]. [S.l., s.n.]. 
471. Les volcans de la Terre. 2e partie: La Méditerranée et l’Europe centrale. Bruxelles, Société belge 
d’astronomie, de météorologie et de physique du globe. 
1909 
472. Ao meu irmão camponês. Lisboa, O Protesto. 
473. L’avvenire dei nostri fanciulli. In: L’Università popolare, a. 9, n. 2, pp. 23-24. 
474. Évolution et révolution. Paris, Temps nouveaux. 
475. Evoluzione e rivoluzione. Roma, Casa ed. Libraria. 
476. Legalnoto razvitie i anarchijata. Izd. I.K.D. 
477. Nuestro planeta. Valencia, F. Sempere. 
478. El océano. Valencia, F. Sempere. 
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479. Storia di una montagna. In: L’Università popolare, [a puntate, a partire da] a. 9, n. 2. 
480. Storia di una montagna. Malnate, Tip. A. de Mohr. 
481. Teoria della rivoluzione. Torino, Ed. Libraria. 
482. Trois lettres inédites d’Elisée Reclus à Georges Renard. In: Idées modernes, vol. 4, n. 1, pp. 1-
14. 
1910 
483. A mio fratello contadino. In: Sorgiamo : giornale di propaganda anarchica, ser. 2, (12 giu.). 
484. A mon frère le paysan. Paris, Temps Nouveaux. 
485. Un anarchico sull’anarchia [trad. di Galileo Carletti]. In: Il Pensiero, [a puntate] a. 8, nn. 17-
18, 19, pp. 259-264; 278-281. 
486. La atmósfera. Valencia, F. Sempere. 
487. Elia Reclus. In: Il Pensiero, [a puntate] a. 8, dal n. 5 al n. 12. 
488. Evoliutsia, revoliutsia i anarkhistitcheskia ideal. Razgrad, Biblioteka “Bezvlastie”. 
489. Evoluzione e rivoluzione. Milano, Libreria Editrice Sociale. 
490. Evoluzione e rivoluzione. Castellamare Adriatico, Di Sciullo. 
491. Internazionalismo. In: Il Pensiero, a. 8, n. 1, pp. 12-13. 
492. Rapporto al Congresso internazionale della Federazione del Giura in Friburgo (3-5 agosto 1878). In: 
Il Pensiero, a. 8, n. 23, pp. 343-344. 
493. Storia di una montagna. Milano, L’Università popolare. 
494. La vida en la tierra. Valencia, F. Sempere. 
495. Les volcans de la Terre. 3e partie: L’Italie et Sicile. Bruxelles, Société belge d’astronomie, de 
météorologie et de physique du globe. 
1911 
496. A mon frère le paysan. Paris, Les Temps nouveaux. 
497. Un Anarchico sull’anarchia. Bologna, Il Pensiero. 
498. Az Anarkia. Budapest. 
499. La città del buon accordo. In: Il Pensiero, a. 9, n. 15, p. 230. 
500. Correspondance. Tome premier, Decembre 1850-Mai 1870. Paris, Librairie Schleicher frères. 
501. Correspondance. Tome deuxième, Octobre 1870-Juillet 1889. Paris, Librairie Schleicher frères. 
502. L’evoluzione legale e l’anarchia. Roma, Editrice sociologica e libertaria. 
503. Las fuerzas subterráneas. Valencia, F. Sempere. 
504. Nievs, rios y lagos. Valencia, F. Sempere. 
505. El océano. Valencia, F. Sempere. 
506. Parlamentarismo. In: L’Università popolare, a. 11, n. 17-18, pp. 281-282. 
1912 
507. A mon frère le paysan. Paris, L’Idée libre. 
508. Correspondenz (trad. Gustav Landauer). In: Der Sozialist (Berlin-Berne), vol. 4, n. 18 
[continua nei n. seguenti]. 
509. D’am breur al labourer. Eur gwennek. Guingamp, Impr. de Toullec et Geffroy. 
510. De mem brer peizant. Ur blank.
 
Guingamp, Impr. de Toullec et Geffroy. 
511. Kam moia brat selianin [A mon frère le paysan, in bulgaro]. [S.l., s.n.]. 
512. Lettera a Pietro Kropotkine in prigione a Lione. In: Il Pensiero [n.u. straordinario dedicato a 
Pietro Kropotkine], (9 dic.), pp. 18-19. 
513. Zemé ir zmogus ; pagal E. Rekliu, Parase Z. Aleksa. Boston, Keleivio. 
1913 
514. Anarkija. Trihs tautas naidneeki. In: Latw. Anarkistu-Kom. Literaturas Isdeweju Grupas. 
515. Correspondance [présentée et commentée par Henri Amoré]. In: La Vie ouvrière, p. 407 e 
sgg., p. 513 e sgg., p. 736 e sgg. 
516. The great kinship. London, Humanitarian League. 
517. The great kinship. In: The Humanitarian, (oct.). 
518. Lettres inédites d’Elisée Reclus. Aperçu sociaux [a cura di Jacques Mesnil]. In: Mercure de 
France, pp. 519-530. 
1914 
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519. A mon frère le paysan. Eaubonne (Seine-et-Oise), Éd. de l’Idée libre. 
520. Contro l’elezionismo. In: L’Università popolare, a. 14, n. 10-11, pp. 170-171. 
521. L’Internazionalismo. In: L’Università popolare, a. 14, n. 18, pp. 270-272. 
522. Lettere inedite [a cura di Jacques Mesnil]. In: Rivista popolare di politica, lettere e scienze 
sociali, a. 20, pp. 75-79. 
1915 
523. Az Anarkia. Budapest, A Budapesti Anarkista Csoport. 
524. El hombre y la Tierra [versión española por A. Lorenzo]. Barcelona, Editorial Maucci. 
1916 
525. Che cosa si legge nella storia. In: L’Università popolare, a. 16, n. 8, pp. 113-115. 
526. L’evoluzione, la rivoluzione e l’ideale anarchico. In: Il risveglio comunista anarchico / Le reveil 
communiste anarchiste (Ginevra), [a puntate da] a. 16, n. 432-a. 17 n. 440 (1916). 
527. Moemu bratu krestianinu. New York, Golos truda. 
1917 
528. A mon frère le paysan. Paris, “Ce qu’il faut dire...”. 
529. Anarkija. Iswilkums no Elise Rekli prekschlasijuma Parise 1894. [S.l., s.n.]. 
530. Evoljucija, revoljiucija i ideal anarchizma. Moskva, Moskovskaja Federacija Anarchistskich 
grupp. 
1918 
531. Till min broder bonden!. Stockholm, Ungsocialistiska partiets förl. 
1919 
532. Elisée Reclus sur l’unité géographique de la Hongrie : une opinion autorisée. Berne, Impr. Bühler & 
Werder. 
533. N’iu-Iork [a cura della Federatsii soiuzov russkikh rabochikh Soed]. Shtatov i Kanady. 
534. Storia di una montagna. Milano, Istituto Editoriale Italiano. 
1920 
535. Die Anarchie. Vortrag gehalten in einer Brüsseler Freimauererloge. Berlin, Oestreich. 
536. Contro l’elezionismo. In: Sorgi o popolo! (Catania), n.u. 
537. Izbrannije so inenija [pref. di P. Kropotkin]. San Pietroburgo ; Mosca, Golos Trouda. 
1921 
538. A mio fratello contadino [pref. di Carlo Molaschi]. Milano, Tempi nuovi. 
539. L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique. Paris, Stock ; Delamain, Boutelleau et Cie. 
540. L’evoluzione, la rivoluzione e l’ideale anarchico. In: Pagine libertarie [a puntate da] a. 1, n. 4-a. 
2, n. 5 (1922). 
541. Geming yu jinghua [La Révolution et l’Évolution, in cinese]. In: Minzhong, vol. 1, n. 7.  
542. Izbrannye sochinenija. St. Petersburg, Golos Truda. 
543. Storia di una montagna. Milano, Casa Editrice Sociale. 
1922 
544. L’Anarchia e la Chiesa. Ancona, Tip. Nacci. 
1923 
545. L’anarchie et l’Église [in coll. con Georges Guyou (Paul Reclus)]. Paris, Groupe de 
propagande par la Brochure. 
546. Contrat de mariage. In: Le Réveil (Genève), n. 621. 
547. La montaña [prólogo de P. Kropotkine]. Barcelona, Publicaciones Mundial. 
548. La peine de mort : conférence faite à une réunion convoquée par l’Association ouvrière de Lausanne. 
Herblay (Seine-et-Oise), L’Idée libre. 
549. La storia di un ruscello. Milano, Imperia. 
550. Storia di un ruscello [pref. di Pietro Gori]. Milano, Casa Editrice Sociale. 
1924 
551. Alcune lettere di Eliseo Reclus. In: Pensiero e volontà, a. 1, n. 24, pp. 14-17 [segue in: a. 2, n. 
2 (1925) pp. 42-46]. 
552. L’anarchie [pubbl. con: P.A. KROPOTKIN, Le principe anarchiste]. Paris, Groupe de 
propagande par la Brochure. 
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553. A anarquia e a Igreja [in coll. con Georges Guyou (Paul Reclus)]. Lisboa: União 
Anarquista Portuguesa. 
554. Le mariage tel qu’il fut et tel qu’il est [in coll. con Elie Reclus]. Herblay (Seine-et-Oise), 
L’Idée libre. 
555. Nábo enský vývoj lidstva. Praha, Česká grafická Unie. 
1925 
556. A mon frère le paysan. Herblay (Seine-et-Oise), L’Idée libre. 
557. Correspondance. Tome troisième et dernier, Septembre 1889-Juillet 1905 et compléments aux deux 
premiers volumes. Paris, Alfred Costes. 
558. Le développement de la liberté dans le monde. In: Le Libertaire (Paris), (28 août-2 oct.). 
559. Lo sviluppo della libertà nel mondo. In: Pensiero e volontà, a. 2, n. 12. 
1926 
560. A mon frère le paysan. Paris, La Brochure mensuelle. 
561. Le colonie anarchiche. In: Pensiero e volontà, a. 3, n.11, pp. 249-251. 
1927 
562. Evolution et révolution. Paris, La Brochure mensuelle. 
1928 
563. Geming yu jinghua [La Révolution et l’Évolution]. Hong Kong. 
564. Lettre aux compagnons des ‘Entretiens’. Paris, La Brochure mensuelle  
565. Storia di un ruscello [trad., introd. e note di G. Caraci]. Perugia-Venezia, La Nuova Italia 
[19292; 19333]. 
1929 
566. El océano. Buenos Aires, Atlántida. 
1930 
567. A los campesinos. Barcelona, JJ.LL. de Cataluña, [193-?]. 
568. Antología libertaria (Eliseo Reclus et al.). Madrid, Cenit, [193-?]. 
569. El arroyo. Valencia, Biblioteca de estudios, [193-?]. 
570. La atmósfera. Valencia, Biblioteca de estudios, [193-?]. 
571. Evolución y revolución. Barcelona, Editorial Maucci, [193-?]. 
572. Histoire d’un roisseau. Paris, Albin Michel. 
573. Histoire d’une montagne. Paris, Albin Michel. 
574. Nieves, ríos y lagos. Valencia, Biblioteca de estudios, [193-?]. 
575. El porvenir de nuestros hijos ; La Anarquía y la Iglesia ; A los campesinos. Barcelona, Centro 
Editorial de Presa y Rosón. 
576. Scritti sociali [ed. realizzata da Severino Di Giovanni]. Buenos Aires, I libri di Anarchia. 
577. Storia di una montagna [trad., pref. e note di Persio Falchi]. Firenze, La Nuova Italia 
[19372]. 
578. Storia di una montagna. Milano, Università popolare, [193-?]. 
1931 
579. L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique. Paris, La Brochure mensuelle. 
580. L’Homme et la Terre. Paris, Albin Michel. 
1932 
581. La montaña, y, El arroyo. Barcelona [etc.], Ediciones populares Iberia. 
582. Storia di un ruscello [trad. e note di Fabio Maffi]. Torino, Paravia. 
1933 
583. The great kinship. Berkeley Heights (N.J.), The Oriole press. 
1934 
584. A mi hermano el campesino. Barcelona, [s.n.]. 
585. Francisco Ferrer anarchiste [in coll. con A. Lorenzo]. Paris, La Brochure mensuelle. 
1935 
586. La peine de mort : conférence. Bruxelles. 
1936 
587. El oceano. Valencia, Ediciones Pastor. 
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1937 
588. Ren yu di [L’Homme et la Terre, in cinese] [trad. di Zheng Shaowen]. Shanghai, [s.n.]. 
589. Shehui zuzhi de yanjin [L’Évolution de l’organisation sociale, in cinese] [trad. Zheng Shaowen]. 
Shanghai, [s.n.]. 
1941 
590. [due brevi stralci]. In: La guerre continue [n. 9 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (fév.). 
591. [un breve stralcio]. In: Etre ou n’être pas [n. 25 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (oct.). 
592. [un breve stralcio]. In: Aveux et désaveux [n. 26 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (oct.). 
593. [un breve stralcio]. In: Assassins et assassinats [n. 27 de Le Reveil anarchiste / Il 
risveglio anarchico], Quelque part en Suisse, (oct.). 
1942 
594. Anarchie, ou table rase. In: Pour le Roi de Prusse [n. 35 de Le Reveil anarchiste / Il 
risveglio anarchico], Quelque part en Suisse, (mars). 
595. A un croyant In: Bavardage et escamotage [n. 53 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (déc.). 
596. Morale anarchica. In: Chez nous [n. 41 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico], 
Quelque part en Suisse, (mai). 
597. [due brevi stralci]. In: Dans la tourmente [n. 32 de Le Reveil anarchiste / Il rissveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (jan.). 
598. [un breve stralcio]. In: Pour ou contre l’etat [n. 40 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (mai). 
599. [un breve stralcio]. In: Où en sommes-nou? [n. 46 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (août). 
600. [un breve stralcio]. In: Dénunce et violence [n. 52 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (nov.). 
1943 
601. Correspondencia (de 1850-1905) [seleccíon a cargo de Luce Fabbri]. Buenos Aires, Imán. 
602. [un breve stralcio]. In: Avril fébrile [n. 62 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (avr.). 
1944 
603. La atmósfera. Buenos Aires, Americalee. 
604. [un breve stralcio]. In: Contrats collectifs [n. 82 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (fév.). 
605. [due brevi stralci]. In: Gens pratiques [n. 83 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Quelque part en Suisse, (fév.). 
1945 
606. A mio fratello contadino. Genova, Federazione Comunista Libertaria. 
607. Evolución y revolución. In: Tiempos nuevos, (2 fév.). 
608. Jinhua yu geming [Évolution et Révolution, in cinese] [trad. e pref. Bi Xiushao]. Shanghai, 
Pingming [19472]. 
609. La patria. In: Le cercie vicieux [n. 120 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico], 
Genève, L. Bertoni, (sep.). 
610. [due brevi stralci]. In: Et le Roi? [n. 108 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico], 
Genève, L. Bertoni, (mars). 
611. [due brevi stralci]. In: Mai fratricide [n. 111 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Genève, L. Bertoni, (mai). 
612. [un breve stralcio]. In: La paix sabotée [n. 117 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Genève, L. Bertoni, (jui.). 
613. [un breve stralcio]. In: Le cercie vicieux [n. 120 de Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico], Genève, L. Bertoni, (sep.). 
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614. [un breve stralcio]. In: L’impuissance des puissance (Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico, n. 125). Genève, L. Bertoni, (nov.). 
615. [un breve stralcio]. In: Feuilles d’automne (Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico, 
n. 126). Genève, L. Bertoni, (dec.). 
1946 
616. La lotta contro la Chiesa. Roma, La Rivolta. 
617. [un breve stralcio]. In: Mai sous paix (Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico, n. 
134). Genève, L. Bertoni, (mai). 
618. [un breve stralcio]. In: La lutte des places (Le Reveil anarchiste / Il risveglio anarchico, 
n. 142). Genève, L. Bertoni, (août). 
619. [un breve stralcio]. In: Débourrage de cranes (Le Reveil anarchiste / Il risveglio 
anarchico, n. 144). Genève, L. Bertoni, (oct.). 
1947 
620. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá, Editorial “Cahur”. 
1951 
621. Scritti sociali (con note biografiche sul É.R. di Giacomo Mesnil). Bologna, Libreria 
Internazionale di Avanguardia [rist. anastatica: Torino, Assandri, 1976-1977]. 
1956 
622. Quelques écrits ; Elisée Reclus et la jeunesse (introduction de Hem Day). Paris-Bruxelles, 
Pensée et Action. 
1958 
623. Colombia. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia. 
624. Evolución y revolución. Buenos Aires, [s.n.]. 
625. Historia de un arroyo. México, D.F., Compañía General de Ediciones. 
1960 
626. Bogatsvo i nisceta. Moskva, Krumbjugel’ i Chudjakov. 
1965 
627. Colombia. Bogotá, Ediciones Sol y Luna. 
1968 
628. L’Anarchia e la Chiesa. In: Volontà, a. 21, n. 2, pp. 84-91. 
1969 
629. Evolución, revolución y anarquismo. Buenos Aires, Proyección. 
1970 
630. Evolution et révolution. Paris, Libr. Publico. 
1972 
631. Anarchismus und Moral (1885). In: Der Anarchismuss. Freiburg-i-B., Olten. 
632. La peine de mort : conférence faite à une réunion convoquée par l’Association ouvrière de Lausanne. 
Paris, La Ruche Ouvrière. 
1975 
633. Les Hindous et leur nourriture. In: Hérodote (Paris), n. 2 (avr.-juin). 
634. Régime de la propriété dans l’Inde. In: Hérodote (Paris), n. 2 (avr.-juin). 
635. L’armée des Indes. In: Hérodote (Paris), n. 2 (avr.-juin). 
1977 
636. El porvenir de nuestros hijos ; A mi hermano el campesino. Granada [etc.], Nuñez. 
1978 
637. Evolution und Revolution. Berlin, Libertad. 
1979 
638. L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique. Paris, Stock. 
639. Evolución y revolución. Madrid [etc.], Júcar. 
1980 
640. Evolución y revolución. Barcelona, Editorial Maucci. 
641. La geografía al servicio de la vida : antología. Barcelona, Editorial 7½. 
1981 
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642. Evolution & Revolution. Aarhus : Regnbuen. 
643. Perché siamo anarchici. Carrara, Cooperativa Tipolitografica. 
1982 
644. L’anarchie et l’Église (con Georges Guyou [Paul Reclus]). Paris, Libr. Publico. 
645. L’Homme et la Terre (introduction et choix des textes par Béatrice Giblin). Paris, Maspero. 
1984 
646. Evolution und Revolution. Berlin, Libertad. 
647. L’homme : geografia sociale (a cura di Pier Luigi Errani). Milano, Franco Angeli. 
1985 
648. Élisée Reclus [organizador: Manuel Correia de Andrade] [antologia]. São Paulo: Ática. 
649. Geografia [organizador: Manuel Correia de Andrade]. São
 
Paulo, Ática. 
650. Londres illustré, guide spécial pour l’exposition de 1862. Paris, Hachette et Cie. 
1986 
651. El hombre y la Tierra. México, Fondo de Cultura Económica. 
1987 
652. La Sicilia : due viaggi di F. Bourquelot ed E. Reclus [presentazione di G. De Francisco; pref. 
di E. Navarro della Miraglia]. Catania, Dafni. 
1988 
653. La polémica francesa sobre la guerra grande [testi di: Milda Rivarola Espinoza, E.R., M. Emile 
Laurent-Cochelet]. Asuncíon (Paraguay), Editorial Histórica. 
1990 
654. L’homme et la Terre. Histoire contemporaine [texte revu par Béatrice Giblin]. Paris, Fayard. 
655. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta [prólogo de Ricardo Cano]. Barcelona, Laertes. 
1991 
656. Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe [présenté par Hélène Sarrazin]. [Paris], Zulma. 
1992 
657. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta [prólogo de Alvaro Rodríguez Torres]. Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura. 
1993 
658. Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes [présentation de Jean Chesneaux]. In: 
Écologie politique : science, culture, société (Paris), n. 5, pp. 154-173.  
1995 
659. Histoire d’un ruisseau. Arles, Actes sud. 
1996 
660. Il rinnovamento di una città [in collaborazione con Elie Reclus]. In: Rivista Storica 
dell’Anarchismo, a. 3, n. 2, pp. 153-157. 
661. Sul vegetarianesimo. In: Rivista Storica dell’Anarchismo, a. 3, n. 2, pp. 158-162. 
1997 
662. Atlas de Finlande. In: Les Cahiers Élisée Reclus, n. 10 (nov.). 
663. Evolution et révolution. Antony, Fédération anarchiste. 
664. Histoire d’une montagne : récit. Paris, Babel. 
1998 
665. De evolutie. Amsterdam, Sterringa ; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek. 
666. Histoire d’une montagne [préf. de Joël Cornuault]. Arles, Actes Sud. 
667. L’homme et la Terre [introduction et choix de textes par Béatrice Giblin]. Paris, La 
Découverte/poche. 
1999 
668. A Terra e o Homem. Lisboa, Sá da Costa/Público. 
669. La Nouvelle-Orléans. In: Les Cahiers Élisée Reclus, n. 23 (avr.). 
s.d. 
670. Flore et faune de l’Amérique du Sud. [S.l., s.n.]. 
671. A Evolução Legal e a Anarquia. Porto, Biblioteca Nova Aurora. 
672. A Evolução Legal e a Anarquia. Porto, Damião Castelo Editor. 
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673. Man & Nature. [S.l.], Jura Media. 
674. On vegetarianism : the great kinship of humans and fauna. [S.l.], Jura Media. 
675. The evolution of cities. [S.l.], Jura Media. 
676. An mayn bruder dem boyer. London, A. Golub. 
677. Perché siamo anarchici. Bologna, Libreria Internazionale di Avanguardia. 
678. Evoluzione e rivoluzione : l’evoluzione, la rivoluzione e l’ideale anarchico. Milano, Libreria Editrice 
Sociale. 
679. Un anarchico sull’anarchia. Milano, Archivio proletario internazionale. 
680. Nuova geografia universale : la Terra e gli uomini (trad. it. con note e appendici per cura del 
prof. Attilio Brunialti). Milano, Società Editrice Libraria. 
681. Histoire d’un ruisseau (lecture de Joël et Nadine Cornuault). [S.l.], Actes Sud. 
682. Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Marthe. [S.l.], Zulma. 
683. Storia di un ruscello. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
684. L’Anarchia e la Chiesa. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
685. L’Anarchia e la Chiesa. In: Rapporti al Congresso di Parigi. Ginevra, [s.n.]. 
686. Teoria della rivoluzione. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
687. L’Anarchia. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
688. I prodotti della terra e dell’industria. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
689. A mio fratello contadino. Paterson (N.J.), Libreria Sociologica. 
690. La peine de mort. Bruxelles-Paris, Éditions Pensée et Action. 
691. A mon frère le paisan. Herblay (Seine-et-Oise), L’Idée libre. 
692. L’Anarchia e la Chiesa. Milano, L’Università popolare. 
693. Evoluzione e rivoluzione. Milano, L’Università popolare. 
694. El arroyo. Buenos Aires, Editorial Claridad. 
695. Evolución y revolución. Valencia, F. Sempere. 
696. Geografia humana : lección de apertura de curso de geografia comparada en el espacio y en el tiempo. In: 
Boletin de la sociedad geografica, pp. 271-284. 
697. L’insurrection de Cuba. In: Revue politique. 
698. Anarkija [in lettone] Parise, [s.n.]. 
699. Verbrechen und Todesstrafe. Berlin, Hirsch. 
700. Weshalb wir Anarchisten sind. Wien, Sindelär. 
701. Anarchija i cerkov. Odessa, Iniciativa. 
702. Orígenes de la religión y de la moral. Reus, Vives. 
703. Les problèmes de l’Asie antérieure vus par Élisée Reclus. In: Hérodote, n. 18. 
704. La Terre. In: Hérodote, n. 22. 
705. Report on the Physics and Hydraulics of the Mississippi River ... by A.A. Humphreys and ... H. 
L. Abbot [recensione]. In: Bulletin de la Société de géographie de Paris, ser. 5, t. 3. 
706. Rivers. In: Johnson’s New Universal Cyclopaedia [Frederick A. P. Barnard and Arnold Guyot 
eds.]. New York, Alvin J. Johnson & Son. 
707. L’antologia del lavoro [contiene: Il mulino e l’officina - brano da Storia di un ruscello]. [S.l., s.n.]. 
 
Inoltre, segnaliamo (seppure non ne abbiamo avuta diretta visione) che articoli di Reclus sono presenti 
sulle seguenti pubblicazioni periodiche: 
Pensée nouvelle (Paris) (1867); 
La République française (Paris) (1872; 1873; 1874; 1875); 
La Gironde (1873); 
La Reforme (1873); 
The anarchist (London) (1885); 
Protesto operaio (Porto) (1886); 
Bulletin de la Société d’ethnographie (1892); 
Bollettino della Società geografica italiana (1895); 
The Indipendent (New York) (1899); 
Die Waage (Wien) (1901); 
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Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa (1902); 
L’Insurge (1905). 
 
 
SCRITTI DI ÉLISÉE RECLUS IN OPERE DI ALTRI AUTORI 
 
1859 
1. RITTER, CARL, De la configuration des continents sur la surface du globe et de leurs fonctions dans l’histoire 
[trad. e pref. di É.R.]. In: La Revue germanique, t. 8, pp. 241-267. 
1860 
2. JOANNE, ADOLPHE, Itinéraire descriptif et historique de la Savoie [in coll. con É.R.]. Paris, Librairie de 
L. Hachette et Cie. 
1862 
3. JOANNE, ADOLPHE, Itinéraire descriptif et historique de l’Allemagne [deuxième éd. entièrement 
refondue par É.R. et Gustave Hickel]. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 
4. JOANNE, ADOLPHE, Itinéraire descriptif et historique du Dauphiné [in coll. con É.R. e A. Muston]. 
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862-1863. 
5. JOANNE, ADOLPHE, Itinéraire général de la France, t. 3 [introduzione di É.R., dal titolo: Les Pyrénées 
et le réseau des chemins de fer du Midi et des Pyrénées]. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie [18683; 
1905]. 
1864 
6. JOANNE, ADOLPHE, Dictionnaire des communes de la France, t. 1 [introd. de É.R.]. Paris, Librairie de 
L. Hachette et Cie. 
1865 
7. CLARIGNY, CUCHEVAL, Borgerkrigen i Nordamerika [pref. di É.R.]. Odense. 
8. WALKER, GEORGE, La dette Américaine et les moyens de l’acquitter [pref. di É.R.]. Paris. 
1869 
9. JOANNE, ADOLPHE, Dictionnaire géographique, administratif, postal, statistique, archéologique etc. de la 
France, de l’Algérie et des colonies, t. 1 [intr. di Elisée ed Elie Reclus]. Paris, Librairie de L. Hachette 
et Cie [18692; 1872; 1890]. 
1882 
10. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dieu et l’État [préf. d’É.R. et Carlo Cafiero]. Genève, 
Impr. Jurassienne. 
11. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dieu & l’État [préf. d’É.R. et Carlo Cafiero]. Paris, La 
Brochure mensuelle. 
1885 
12. GARNIER CHARLES, À propos des Tuileries [avec lettre d’É.R.]. In: Bulletin de la Société des Amis 
des monumens parisiens, n. 1. 
13. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Paroles d’un révolté [ouvrage publié, annoté et accompagné 
d’une préface par É.R.]. Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 
1888 
14. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, God en de staat [met voorbericht van C. Cafiero en É.R.]. 
Amsterdam, J.A. Fortuyn. 
1889 
15. MECHNIKOV, LEV IL’ICH, La civilisation et les grands fleuves historiques [préf. de É.R.]. Paris, 
Librairie de L. Hachette et Cie. 
1890 
16. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, God and the State [with a pref. by Carlo Cafiero and É.R.]. 
Boston, Benj R. Tucker. 
1892 
17. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquête du pain [préf. d’É.R.]. Paris, Stock [18923]. 
1893 
18. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dio e lo Stato [pref. di É.R.]. Milano, Fantuzzi. 
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1894 
19. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dio e lo Stato [pref. di Filippo Turati e Leonida Bissolati ; 
cenni biografici di Cafiero e É.R.]. Milano, Università popolare, [post 1893]. 
1895 
20. BARRUCAND, VICTOR, Le pain gratuit [contribution de É.R.]. Paris, Chamuel [18962]. 
21. KROPOTKINE, PEDRO, A conquista do Joao [pref. É.R.]. Porto, Typ. Gutenberg. 
1896 
22. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, The Commune of Paris [contiene: An anarchist on anarchy, di É.R.]. 
Columbus Junction (Iowa). 
23. TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIC, La guerre et le service obligatoire [Avertissement di É.R.]. Bruxelles, 
Bibliothèque des “Temps Nouveaux”. 
1897 
24. DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND, Le socialisme en danger [préf. d’É.R.]. Paris, Stock. 
25. NETTLAU, MAX, Bibliographie de l’anarchie [préf. d’É.R.]. Paris, Stock [rist. anastatiche: New York, 
Franklin, 1968; Glashütten im Taunus, Auvermann, 1976; Genève, Megariotis, 1978]. 
26. NETTLAU, MAX, Bibliographie de l’anarchie [préf. d’É.R.]. Bruxelles, Bibliothèque des Temps 
nouveaux. 
1899 
27. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquista del pane [pref. di É.R.]. Paterson (N.J.). 
28. Report of the sixty-eight meeting of the British Association for the Advancement of science, held at Bristol in 
september, 1898 [con un articolo di É.R.]. London, John Murray. 
1900 
29. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, L’organizzazione della vendetta [contiene: L’Anarchia e la chiesa, di 
É.R.]. Ginevra, Bertoni [1901]. 
1902 
30. GERLACHE DE GOMERY, ADRIEN DE, Quinze mois dans l’Antarctique : l’expédition de la Belgica 
(1897-1899) : récit [préf. d’É.R.]. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie ; Bruxelles, Impr. 
scientifique Ch. Bulens [19022]. 
31. LETOURNEAU, CHARLES, L’évolution de la morale [con un contributo di É.R.]. Bruxelles, 
Bibliothèque des “Temps nouveaux”. 
32. MYRIAL, ALEXANDRA [ALEXANDRA DAVID-NEEL], Pour la vie [préf. d’É.R.]. Bruxelles, 
Bibliothèque des “Temps nouveaux”. 
33. MYRIAL, ALEXANDRA [ALEXANDRA DAVID-NEEL], Droits et devoirs [préf. d’É.R.]. Bruxelles, 
Bibliothèque des “Temps nouveaux”. 
34. NOËL, EUGENE, Fin de vie (notes et souvenirs) [préf. d’É.R.]. Rouen, Impr. Julien-Lecerf. 
1903 
35. GAUSSEN, LOUIS, Sayons laïques! [pref. di É.R.]. Foix. 
36. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquista del pane [pref. di É.R.]. Mantova, Università 
popolare. 
37. Patriotisme, colonisation [textes recueillis par Jean Grave] [préf. d’É.R.]. Paris, Temps nouveaux. 
1904 
38. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Parole d’un ribelle [note e pref. di É.R.]. Paterson (N.J.), Gruppi 
I Risorti e Verità ; Ginevra, Il Risveglio socialista-anarchico. 
39. Le Mexique au début du XXe siècle [par MM. le prince Roland Bonaparte … et al. [tra cui É.R.]]. 
Paris, C. Delagrave. 
40. NETTLAU, MAX, Michele Bakounine : uno schizzo biografico [pref. di É.R.]. Messina, Biblioteca 
dell’Avvenire sociale. 
1905 
41. BUEN, ODON DE, Nociones de geografía física [prólogo de É.R.]. Barcelona, Impr. Luz. 
42. Dictionnaire géographique et administratif de la France [préf. d’É.R.]. Paris, Librairie Hachette et Cie. 
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43. Geographen-Kalender : in Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Dr. Hermann Haack : 
Ditter Jahrgang 1905-1906 [mit dem Bildnis von Jacques-Elisée Reclus in Heliogravüre und 16 
Karten in Farbendruck. Gotha, Justus Perthes. 
44. MALATO, CHARLES, Religione e patriottismo [pref. di É.R.]. Roma, Il Pensiero. 
45. Peuples de toutes les Russies et d’autres pays soumis au tsar. Carte publiée par la Société des amis du peuple 
russe et des peuples annexés [dressée par É.R.]. Paris. 
1906 
46. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Broyt un frayhayt [pref. di É.R.]. London, Arbayter Fraynd. 
47. Khleb i Volia [articoli di P. Kropotkin, V. Cerkezov, É.R. et al.]. 
1908 
48. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquête du pain [préf. d’É.R.]. Paris, Stock [19212]. 
1912 
49. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Palavras dum revoltado [pref. de É.R.]. Lisboa, Guimaraes. 
1913 
50. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, A conquista do pao [pref. de É.R.]. Lisboa: Guimaraes & Cª 
[19132]. 
1914 
51. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dio e lo Stato [con pref. di Carlo Cafiero ed É.R.]. La 
Spezia, Tip. La Sociale. 
1916 
52. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, En oprørers ord [utgit med anmerkninger og fortale av É.R.]. 
Kristiania : Det norske arbeiderpartis forlag. 
1918 
53. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC. Dumnezeu si statul [pref. di É.R.]. Bucuresti. 
1921 
54. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquista del pane [pref. di É.R.]. Milano. 
55. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Parole di un ribelle [pref. di Luigi Fabbri; introduzione e note di 
É.R.]. Milano, Casa Editrice Sociale. 
1927 
56. DEJACQUE, JOSEPH, El Humanisferio : utopía anárquica [con explicaciones previas de M. Nettlau y 
É.R.]. Buenos Aires, La Protesta. 
1928 
57. ADAM, PAUL, Eloge de Ravachol [lettre aux compagnons des “entretiens” É.R.]. Paris.  
58. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Palabras de un rebelde [prólogo de É.R.]. Buenos Aires. 
1937 
59. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dios y el Estado [prólogo de Carlos Cafiero y É.R.]. 
Valencia, Biblioteca de estudios. 
60. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La situation ; La décomposition des États ; La nécessité de la révolution 
[préf. de É.R.]. Paris, Groupe de propagande par la Brochure. 
1948 
61. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquista del pane [pref. di É.R.]. Bologna, Libreria 
Internazionale di Avanguardia. 
1949 
62. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dio e lo Stato [contiene introduzione alla 1ª ed. di Carlo 
Cafiero ed É.R.]. Bologna, Libreria Internazionale di Avanguardia. 
1971 
63. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, God and the State [with a pref. by Carlo Cafiero and É.R.]. 
Freeport (N.Y.), Books for Libraries press. 
1975 
64. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dios y el Estado [nota introductoria de Max Nettlau y el 
prefacio de la 1ª ed. francesa de Carlo Cafiero y É.R.]. Madrid [etc.], Júcar [19762; 19783; 19794]. 
65. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, La conquête du pain [préf. d’É.R.]. Paris, Editions du Monde 
Libertaire. 
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1978 
66. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Paroles d’un révolté [textes choisis par É.R.; avant-propos de 
Martin Zemliak]. Paris, Flammarion. 
1988 
67. BUHARIN, NIKOLAJ IVANOVIC - LUIGI FABBRI, Anarchia e comunismo scientifico [in appendice: 
Perché siamo anarchici, di É.R.]. Ragusa, La Rivolta. 
1990 
68. DÉJACQUE, JOSEPH, El humanisferio : utopía anarquica [con explicaciones previas de Max Nettlau y 
É.R.; prólogo Angel J. Cappelletti]. Madrid, Tuero. 
69. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, The Conquest of Bread [introd. by George Woodcock, pref. by 
É.R]. Montreal ; New York, Black Rose Books. 
1994 
70. The individualist anarchist : an anthology of liberty (1881-1908) [Frank H. Brooks, editor]. New 
Brunswich (N.J.), Transaction Publishers. 
1997 
71. DAVID-NEEL, ALEXANDRA, Pela vida [pref. de É.R.]. Lisboa, Antígona. 
72. GERLACHE DE GOMERY, ADRIEN DE, Quinze mois dans l’Antarctique : l’expédition de la Belgica 
(1897-1899) : récit [préf. d’É.R.]. Bruxelles, Labor. 
73. GERLACHE DE GOMERY, ADRIEN DE, Quinze mois dans l’Antarctique : l’expédition de la Belgica 
(1897-1899) [préf. d’É.R.]. Arles, Actes Sud. 
1998 
74. MYRIAL, ALEXANDRA [ALEXANDRA DAVID-NEEL], Pour la vie, et autres textes libertaires inédits 
(1895-1907), [préf. d’É.R.]. [S.l.], Les nuits rouges. 
2000 
75. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, De verovering van het brood [pref. di É.R.]. Amsterdam, De roode 
bibliotheek ; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek. 
s.d. 
76. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dios y el Estado [prólogo de Carlos Cafiero y É.R.]. 
Valencia, F. Sempere y Ca. 
77. BAKUNIN, MIHAIL ALEKSANDROVIC, Dios y el Estado [prólogo de Carlos Cafiero y É.R.]. 
Barcelona, Vértice. 
78. KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, Parole d’un ribelle [opera pubblicata con note e pref. di É.R.]. 
Paterson (N.J.). 
79. MYRIAL, ALEXANDRA [ALEXANDRA DAVID-NEEL], Pour la vie [préf. d’É.R.]. Paris, Libr. Sociale. 
80. RITTER, CARL, De la configuration des continents sur la surface du globe et de leurs fonctions dans l’histoire 
[pref. di É.R.]. 
81. L’Anarchia e la Chiesa. In: KROPOTKIN, PETR ALEKSEEVIC, L’organizzazione della vendetta chiamata 
giustizia. Ginevra. 
 
 
SCRITTI SU ÉLISÉE RECLUS 
 
1883 
1. ASTRUC, GABRIEL, La famille Reclus. In: L’Illustration, v. 102, n. 2652, p. 569. 
1888 
2. PEYROT, MAURICE, Élisée Reclus. In: La Nouvelle Revue, v. 50, n. 1, pp. 170-185.  
1894 
3. EHRNROOTH, LOUISA ADELAIDE, Ett kåseri om socialismen. In: Tiden, n. 14. 
4. HULT, RAGNAR, Anarkismens lärde apostel. In: Tiden, n. 10. 
5. MARZAC, R., Les Reclus. In: Le Figaro (Paris), 30 juil. 1894, pp. 1-2. 
6. ZIMMERN, HELEN, Élisée Reclus and his opinions. In: The Popular Science Monthly, vol. 44, pp. 
402-408. 
1895 
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7. DELFOSSE, CHARLES, Élisée Reclus, géographe. In: Les Hommes du jour, ser. 1, n. 32. 
8. LAZARE, BERNARD, A school of liberty. In: Liberty, 30 nov. 1895. 
9. M. Élisée Reclus and the Géographie Universelle. In: Scottish Geographical Magazine, vol. 11, n. 5, 
pp. 248-251. 
1903 
10. STEENS, JEAN, Profils socialistes. In: Le Correspondant, n.s., vol. 175, n. 6, pp. 1176-1178.  
1905 
11. AGRESTI, ANTONIO, Elisée Reclus [segue una nota di N. Colajanni]. In: Rivista popolare di 
politica, lettere e scienze sociali, a. 11, pp. 391-393. 
12. DE MAGISTRIS, LUIGI FILIPPO, Eliseo Reclus (1830-1905) : commemorazione letta ai soci del club 
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